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Parlar d'ecologia està de moda; ser ecologista. allò que se'n diu -+--
ser-ho de veritat. convençut, ja són figues d'un altre paner. És un 
problema que afecta per igual l' individu o el col.lectiu, les institucions. 
etc. Com totes les modes, l'actualitat ens duu dues cares: la de la 
renovació i canvi en la nostra actitud o hàbits i la d'una pràctica per 
seguir el corrent, sense més ni més, autòmates de les directrius Gt' altri. ~ 
Ecologia, segons que va definir Haeckel, és el cos de 
coneixements que fan referència a l'economia de la matèria. és a dir. 
és la investigació de les relacions totals de l'home amb el seu ambient. 
tant orgànic com inorgànic. Certament el marc pot semblar 
excesivament ampli. folgat, per encabir-hi una comunitat local. però a O 
poc que ens hi aturem a observar ens adonarem que res no hi sobra si, 
a més. hi apliquem el sentit comú i econòmic del localisme com a base 
i grau d'altres escales. Perquè funcioni una societat ecològicament 
compensada, cal també que hi intervinguin tres factors determinants: 
l'educació dels individus i dels grups. els mitjans per a fer-la possible i la . Q_ 
policia que vigili les alteracions. 
En l'àmbit local. però, sembla que en superposició de plans amb 
d'altres estrats administrativament superiors, aquesta sensibilitat 
ecològica comença a despertar el nostre interès en petites i en grans 
àrees d ' influència. Ho hem vist aquests dies en la neteja de les nostres 
rieres. que havien esdevingut abocadors incontrolats. en la distribució 
de contenidors per a vidre i. ben aviat. en la posada a punt de la 
depuradora d 'aigües residuals. Aquestes tasques. dutes a terme per 
l'Ajuntament de Riudoms, són obres de poca vistositat social. de poc 
reclam, però d'una transcendència total. si volem una societat 
equilibrada i racional en tots els seus vessants. La cultura d 'una 
població rau en els seus edificis i també en la xarxa de les seves 
clavegueres, en allò que consumeix i en allò que recicla o protegeix. 
ts evident que les administracions, locals o superiors, tenen un pes 
quant a obligacions per mantenir aquest equilibri ecològic. Però seria 
diluir responsabilitats si. a l'hora de fer plantejaments seriosos. no hi 
poséssim també la nostra responsabilitat i les nostres obligacions. 
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